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Розвиток книжкових, в тому числі електронних, 
колекцій центрів «Вікно в Америку» 
Чуканова Світлана, 
Координатор Американської бібілотеки 
при НаУКМА 
Основні питання 
Як вибираємо? 
Як купуємо? 
Як замовляємо? 
Як сплачуємо? 
Як оформлюємо доставку? 
Скільки чекаємо? 
Де отримуємо? 
Який відсоток бере ФОП? 
Е-ресурси 
Як вибираємо? 
• Прислухаємось до побажань 
користувачів 
• Аналізуємо сучасний книжковий 
ринок 
• Орієнтуємось на популярні теми 
• Орієнтуємось на теми місяця на 
eLibraryUSA 
Як купуємо? 
• Через фізичну особу підприємця 
(ФОП) 
• Представник книгарні, що має картку 
для купівель на Amazon 
• ФОП Робить замовлення для кількох 
бібліотек або для окремої однієї 
бібліотеки. Кількість не має значення 
Як замовляємо? 
• Бібліотека робить замовлення- надає 
списки літератури на певну суму. 
• ФОП збирає замовлення та купує 
зазначену літературу, виставляючи 
після цього офіційний безготівковий 
рахунок бібліотеці у гривнях 
 
Як сплачуємо? 
• Сплачуємо безготівковим 
розрахунком через благодійну 
організацію (Фонд «відродження 
КМА») 
• Отримуємо книги, ставимо їх на 
баланс на основі актів, виданих 
Фондом 
Як оформлюємо доставку? 
• ФОП Оформлює доставку на колег у 
США і отримує від них через «Міст 
Експрес» замовлення 
• Якщо замовлення було для кількох 
різних бібліотек, вони пересилаються 
через «Нову Пошту», якщо для 
однієї – доставка оформлюється 
безпосередньо до замовника 
 
Скільки чекаємо? 
• Від 2 тижнів до 1 місяця, в 
залежності від того, чи це авіа, чи 
морська пересилка 
Де отримуємо? 
• ФОП здійснює доставку під двері 
бібліотеки 
Який відсоток бере ФОП? 
• Близько 20% - складають усі послуги 
ФОП (сюди входять також і митні 
витрати) 
• Ніяких додаткових сплат не потрібно 
робити 
Що замовили через AMAZON 
Що замовили на українському 
ринку ? (вибране) 
Дім дивних дітей 
Місто Порожніх. Втеча з Дому дивних дітей 
Кладовище домашніх тварин Стівен Кінг 
Воно. Кінг С. 
Dark Visions. Кінг С. 
Жребий Салема Кінг. С. 
Тьма, - и больше ничего 
Регуляторы 
Мертвая зона 
Возрождение 
11/22/63 Кінг С. 
It  Кінг С. 
Ночная смена 
The Shining 
Doctor Sleep 
The Roadside MBA 
Jony Ive: The Genius Behind Apple's Greatest Products 
Things a Little Bird Told Me 
Mr. Tiger Goes Wild 
Talk Like TED: The 9 Public Speaking Secrets of the World's Top Minds 
Life Lessons from Nietzsche 
Steve Jobs: The Exclusive Biography 
Е-ресурси 
• Процедура замовлення електронних 
книг така ж сама 
• ФОП реєструє пристрій на Amazon і 
бібліотека – замовник після сплати 
послуг, вийшовши онлайн через 
пристрій, або через аккаунт, 
створений ФОП – завантажує контент 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
chukanovaso@ukma.kiev.ua  
